







































































































































































信仰， 而不是对现实中大学的客观描 述 或 科 学 诊
断。
周序认为，讲授法无论是在知识积累还是创新
思维培养中，都发挥不容代替的作用；我们不应将讲
授法彻底打倒，而应找出阻碍讲授法发挥其应有功
能的主客观因素，并着力检讨和改进，使其在创新人
才培养中发挥应有价值。 朱红等经实证调查，分析
高校“创新性教学行为”对本科生创新能力的影响，
探究了理科本科生创新能力和创新性教学之间的相
互关系。
四、大学教师发展比较研究
借鉴不同国家、地区的大学教师发展经验，将对
我国大学的教师发展起到良好的促进作用。 徐岚考
查港台两地大学教师发展，发现其背景脉络有许多
共同之处：主要动力来自政府为品质保证而施加的
绩效考核压力；从未来倾向上看，推进e-learning是
教师发展专责机构的重要职能之一，但许多教师对
新技术用于教学创新和教学的本质仍一知半解；两
地不同之处主要体现在对大学教师发展的概念理解
上存在一些差异，使得发展策略的侧重点有所不同。
吴薇等研究莱顿大学的教师发展组织建设，并
为我国研究型大学，尤其是偏人文社科类研究型大
学的教师发展中心提出了建议：加强学校与教师的
交流沟通，形成学校与教师的共同发展愿景；建立本
校专业的教师发展服务团队，为教师个人与团队学
习提供持续支持；注重自我评估、分析与反思，建立
有效的质量保障体系等。 吴薇等还对比美国和瑞士
的两所理工学院的教师发展组织，发现两组织的结
构完善、提供多种针对性服务项目以及丰富多彩的
教学资源；麻省理工学院教师发展组织（教与学实验
室）更注重教学技能的提高并设立图书室，苏黎世联
邦理工学院教师发展组织（教育发展与技术中心）注
重提供信息技术服务以及教学的创新。
李欣等研究发现，哈佛大学戴瑞克·伯克教学中
心是“协统者时代”美国高校教师培训机构的典型代
表；中心采取集中化的培训模式，一方面帮助高校教
师理解“超职业”要求，提升教学知识和技能，另一方
面引导教师积极关注学生的新变化，适应学生群体
的多样性，还支持教师主动应对教学、学习乃至科学
研究的新态势。 周群英等研究发现，“欧洲教育机构
调整”项目制定了教师教育标准，对师范生的学位资
格框架、 能力标准、ECTS学分转换制度等进行了详
细规定。 该标准表现出面向利益相关者的综合化价
值取向、以能力为导向、一致性与多样性相结合等特
征，对欧洲各国教师教育改革具有导向作用。
王璞等研究认为，高校教师职业化的萌芽始于
中世纪大学，教师薪酬制随其一起发展变化；大学教
师以专业活动为主要生存手段，其财源经历了由学
生感谢费到公共资源的转变；教师薪酬制对教师群
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体及个人的职业地位产生影响，教师专业活动制度
化；教师薪酬制给教师职业带来稳定的同时也禁锢
其发展。
五、大学教师发展机构研究
以教师教学发展中心为代表的大学教师发展机
构尚处非成熟阶段，亟待学者们的理论探索与实践
调研。 别敦荣等考察我国大陆50余所高校教师教学
发展中心,分析其基本设置情况、工作目标、工作内
容与未来设想；发现大陆高校教师教学发展中心在
性质、建制、功能与影响力等方面还有待继续完善；
在未来建设上，可重点从提高学术性、独立性、专业
性和辐射面等入手，使中心得到更快、更好的发展。
陆国栋研究浙江大学教师教学发展中心，认为
应探索中国特色高等教育改革发展路径；点面结合，
营造教学学术研究氛围；宽专并举，开展教师教学培
训活动；纵横交错，构建柔性灵活基层组织；上下互
动，创设多层教学激励体系；内外兼修，提升区域教
师教学能力等。 邱创乾以台湾逢甲大学为例，探讨
“迈向教学卓越之教师教学成长策略”以及“成果导
向”教育理念，指出要调整组织体系、设立专责部门、
完善教师多元升等制度、运用弹性薪资延揽优秀教
育人员、鼓励教师积极投入教学创新、强化教师评鉴
及追踪辅导机制等。
郑宏在研究复旦大学的教师教学发展中心后，
认为教师发展中心须与各学院各部门通力合作、资
源共享、 通过师生互动与参与促进创新教学模式的
生成、最终促进大学的国际化。雷洪德对文华学院教
师教学发展中心进行案例研究，发现问题源流、政策
源流和政治源流交汇成合力， 与该院组织的两项院
校研究一起促成中心的设立。 中心选择参与者和专
业者，设立文华讲坛、教学工作坊和发展工作坊，开
展了一系列主题活动，但存在资源不够充足、设计不
够合理等问题。
连进军等选取台湾政治大学、成功大学、淡江大
学、东吴大学的教师发展中心进行案例研究，指出大
陆可借鉴台湾教师发展经验， 扩充大学教师发展对
象、健全教师发展中心组织机构、关注学生学习、构
建教师学习共同体。洪志忠认为，教研组是我国高校
教学的基层组织，基本特征为：以集体主义为指导思
想、为教师的集体学习提供制度安排、具有多重的实
体职能、学习内容和方式有助于教师教学发展，教学
改革的迫切任务在于重建基层教学组织。
本次两岸四地大学教学文化与教师发展学术研
讨会为两岸四地的学者们提供了优质的沟通机会、
搭建了很好的交流平台， 积极推进了我国大学教学
文化与教师发展的研究进程， 有助于我国高等教育
事业的完善与发展。
（责任编辑：郑芳）
刘 盾：2014年两岸四地大学教学文化与教师发展学术研讨会综述
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